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Глобальная кампания: 
детское здравоохранение. 
Информация для всех к 2015 г.
«1000 детей умирают ежедневно по причинам, 
которые можно предотвратить» 
Всемирная организация здравоохранения, сентябрь 2011 г.
ДЕТИ УМИРАЮТ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЗНАНИЯ ВРАЧЕЙ 
Медицинские работники в условиях ограниченных 
ресурсов не имеют доступа к актуальным, достоверным 
медицинским знаниям, что приводит к высокому уровню 
неоправданных смертей и страданий:
3 из 4•  врачей, работающих с больными детьми в район-
ных больницах в Африке и Азии, имеют недостаточные 
базовые знания об основных причинах смерти ребенка*;
7 из 10•  детей, больных малярией, получали непра-
вильное лечение в домашних условиях*;
4 из 10•  матерей в Индии считали, что они не должны 
давать ребенку жидкость, если у него диарея*.
CHILD2015 
Портал CHILD2015 содержит необходимые сведения 
для тех, кто отвечает за уход и лечение детей в развиваю-
щихся странах, в том числе для родителей и кормильцев 
семей, а также медицинских работников. Кроме того, там 
размещена информация о правах детей на здоровье, здра-
воохранение и о социальных детерминантах  здоровья.
Цель CHILD2015: к 2015 г. каждый ребенок в мире 
должен иметь доступ к врачу, обладающему необходимы-
ми знаниями.
 
«Мои поздравления по поводу создания этого 
великолепного портала. Я регулярно вхожу в сеть 
и призываю к действию собственными комментариями».
Эндрю Томкинс, консультант 
по вопросам ВИЧ/СПИД, Фонд Tear, Великобритания 
ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ПОРТАЛУ CHILD2015?
Члены CHILD2015 пользуются многочисленными пре-
имуществами:
быть частью мирового сообщества (более 1800 чле-• 
нов), посвятившего себя распространению информа-
ции и обучению медицинских работников; 
получить возможность поиска информации о возмож-• 
ном финансировании и профессиональной подготов-
ке, полезных сайтах, новых публикациях; 
повысить осведомленность о вашей организации, • 
деятельности и услугах; 
распространять свой опыт и получить возможность • 
учиться у других; 
знакомиться с коллегами; • 
сотрудничать для достижения общих целей.• 
CHILD2015 способствует этому при помощи уникально-
го процесса, носящего название Reader-Focused Mode ra-
tion (сдержанный целенаправленный читатель). Это гаран-
тирует максимальную значимость для всех участников.
«CHILD2015 — великолепный форум. 
Участие развивающихся стран особенно заметно» 
Hugh Reyburn, педиатр, 
Христианский медицинский колледж, 
Килиманджаро, Танзания 
«Этот тип взаимодейстия и обсуждения 
крайне необходимый» 
Джонатан Спектор (Jonathan Spector), 
Председатель секции Международное детское 
здравоохранение Американской академии педиатрии 
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ?
CHILD2015 является бесплатным и открыт для каждо-
го, кто интересуется детским здоровьем. Пришлите вашу 
фамилию, организацию, где вы работаете, и краткое 
описание ваших профессиональных интересов на адрес 
child2015-admin@dgroups.org 
CHILD2015 является частью глобальной сети HIFA, 
куда входит HIFA2015 (Информация о здравоохранении 
для всех к 2015 году), HIFA-португальская и HIFA-EVIPNet-
французская (обе сотрудничают с ВОЗ), HIFA-Замбия 
(вместе с альянсом по трудовым ресурсам здравоохра-
нения Замбии и Великобритании). Вместе мы работаем 
на будущее, в котором каждый человек будет иметь 
доступ к фактическим данным по здравоохранению.
CHILD2015 находится в ведении глобальной инфор-
мационной сети здравоохранения Международной груп-
пы здоровья ребенка Королевского колледжа педиатрии 
и здоровья и Международного общества социальной 
педиатрии и здоровья ребенка.
Присоединяйтесь сейчас! Здоровье и права ребен-
ка CHILD2015. www.hifa2915.org/child2015 
*  См. www.hifa2015.org/about/why-hifa2015-is-needed/ 
